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Chartres – 2 avenue Béthouart
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fanny Gauthier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Chartres Métropole
1 Ce diagnostic situé au 2 avenue Béthouart à Chartres dans l’enceinte du collège et lycée
Notre-Dame, sur les parcelles BL 246 et 533p, a été réalisé sous la forme de 8 tranchées
réparties sur l’ensemble du terrain et d’une surveillance de tranchée pour la pose d’un
réseau gaz. Deux sondages à la pelle mécanique ont été effectués au sud-est du terrain
(tranchée 2) et au nord-ouest (tranchée 9) afin d’appréhender le substrat géologique et
apprécier  l’épaisseur  de  la  stratigraphie.  Les  premières  traces  de  fréquentation  du
secteur  semblent  dater  de  la  fin  de  La Tène  (LT D2b)  voire  du  début  de  la  période
augustéenne. Elles se caractérisent par des sols résultants de piétinement. Un cailloutis
de circulation est ensuite installé afin d’assainir la zone et constituer une couche de
préparation  pour  les  aménagements  postérieurs.  À  la  période  augustéenne,  la  voie
d’axe est-ouest est implantée (tranchée 3). Une autre voie d’axe nord-est sudouest est
aménagée sans doute à cette période. Entre la période claudienne et la fin de la période
flavienne,  la  voie 646  se  développe  et  connaît  plusieurs  états  de  réfection.  Elle  est
associée à des caniveaux et des trottoirs. De part et d’autre s’installe un habitat dense et
stratifié  dont  plusieurs  états  mal  datés  ont  été  reconnus.  Après  un  incendie  qui
intervient à partir de 110-125 apr. J.‑C., l’habitat tend à disparaître jusqu’au milieu du
IIe s. et laisse place à une série de fosses et tranchées de récupération durant la seconde
moitié du IIe s. Les voies sont abandonnées au même moment. Le secteur connaît une
longue  phase  d’abandon  qui  perdure  jusqu’à  la  période  industrielle.  Le  terrain  est
remblayé.  Les  textes  précisent  que  ces  terres  font  partie  d’une  vaste  propriété
dénommée  les  « jardins  de  l’Évêque »  puis  « Clos  de  l’Évêque ».  Enfin,  la  période
industrielle est marquée tout d’abord par l’implantation d’une maison en front de rue,
dans  l’angle  nord-est,  dont  seuls  les  vestiges  de  caves  subsistent.  Cette  maison  a
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probablement été construite après la création de l’avenue Béthouart autour de 1950.
En 1968,  le  lycée  Notre-Dame  jusqu’alors  installé  rue  des  Lisses,  investit  le  Clos
l’Évêque. Des bâtiments modulaires sont alors construits sous la forme de préfabriqués.
De nouvelles  constructions  apparaissent  en 2004.  En 2011,  le  collège  rejoint  alors  le
lycée et les préfabriqués sont abandonnés progressivement. Ce sont les traces de ces
anciens bâtiments et des réseaux associés qui ont été reconnues dans les tranchées 1
à 7.
 
Fig. 1 – Succession des couches de sol et des couches d’occupation observées dans la tranchée 9
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